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1	 Este	texto	hace	parte	de	uno	más	extenso	que	contiene	la	reflexión	que	se	ha	venido	
consolidando	al	interior	del	programa	de	investigación	creación	El Quinde: re-presenta-
ciones audiovisuales de Colombia. / This text is part of a larger which contains the re-
flection	that	has	been	consolidating	within	the	program	of	creation	research	The Quinde: 
visual re-presentations of Colombia.
Resumen
En primer lugar, me interesa la rela-
ción que establece la producción-
circulación-recepción audiovisual en 
juego con la estética de la cultura 
popular. En segundo lugar, intento 
dibujar la comunicación audiovisual 
como un campo cuya significación 
es reimaginación en relación con el 
afuera que la afecta. Las creaciones 
audiovisuales no son autónomas y 
cerradas, sino un portal de entradas y 
salidas que alientan el desarrollo social 
al visibilizar elementos integrales del 
proceso, por ejemplo, sobre territorios 
simbólicos ancestrales e imaginarios 
populares, empoderando de manera 
crítica y creativa la comunidad frente a 
su propia identidad y de cara al reco-
Abstract  
First of all, I am interested in the rela-
tionship that establishes the produc-
tion-circulation-visual reception in-
volved with the popular culture aesthet-
ics. Secondly, I try to explain the audio-
visual communication as afield whose 
significance is re-imagination in rela-
tion with the outside that affects it. The 
Audiovisual creations are not autono-
mous and closed but a portal of entry 
and exit that encourages social devel-
opment at visible integral elements of 
the process, for instance, about sym-
bolic ancestral territories and imagi-
nary popular, empowered to critically 
and creatively style the community 
against its own identity and for the rec-
ognition of the differences. And third-
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nocimiento de las diferencias. En tercer 
término, propongo la reimaginación de 
la cultura popular a partir de la produc-
ción multimedial que teje la oralidad, la 
escritura y la imagen; en su palimpses-
to que deja emerger borrosamente el 
pasado en el presente. Se trata enton-
ces, de re-figurar, re-valorar, re-presen-
tar mediante la apropiación de la tra-
ma y el fondo los procesos culturales 
populares, narrar sus universos como 
imaginarios que tejen el mapa poético 
y político a fin de escucharlos, leerlos 
y verlos, para devolverlos a sus territo-
rios, allí, donde continúan una nueva 
búsqueda de representación, por fuera 
del folclorismo, la expresión populista 
o la masificación, conceptos éstos con 
los cuales la cultura oficial establece 
una degradación estética e ideológica.
Palabras claves:
 
Oralidad, imagen, cultura popular, rei-
maginación, audiovisualidad, quinde.
ly, I propose the popular culture re-
imagination from multimedia produc-
tion that weaves the oral tradition, writ-
ing and the image; in its palimpsest 
that lets emerge fuzzily the past in the 
present. It is about then, re-appear, 
re-assess, re-presented by ownership 
of the plot and popular cultural back-
ground processes, narrate their uni-
verses as imaginary that weaves the 
poetic and political map in order to lis-
ten, read and watch them, to get back 
to their territories, there, where they 
continue a new search of representa-
tion, outside of folklore, The popular 
expression or overcrowding, concepts 
with which the official culture sets An 
aesthetic and ideological degradation.
Key Words: 
Oral, Image, Popular Culture, Re-
imagination, Audiovisual, Quinde. 
De la imitación al simulacro
La	comunicación	audiovisual	que	deseo	proponer	es	una	estética	que	me	
ayude a construir una mirada que permita comprender la cultura popular 
y sus nuevos regímenes de visualidad y de legibilidad puesto que es pre-




que está en lugar de la realidad misma; es decir en vez de otra cosa. La co-
municación	audiovisual	es	una	construcción	de	los	sujetos	sociales	y	este	
proceso	está	en	escala	icónica	con	respecto	a	la	realidad	que,	para	fortuna	
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tan difícil de comprender por fuera de las culturas en las cuales tiene vida. 
Sin	embargo,	el	signo	verbal	influye	decisivamente	en	la	forma	como	he-
mos comprendido la imagen y como seguimos asumiendo el audiovisual; 
lo	contrario,	el	protagonismo	sensorial	y	cognitivo	del	audiovisual	como	
dispositivo y agente para criticar y re-crear el mundo letrado empieza a 
transformar	la	cultura.	De	allí	que	prefiero	hablar	de	audiovisualidad	y	no	
de	signo	visual	circunscrito	a	un	sujeto	racional	no	contaminado.
Digamos	 algo	más	 del	 audiovisual,	 enfrentemos	 el	 hecho	 de	 que	 quizá	
este	 tipo	de	producción	ya	no	 represente	 sino	presente,	 simule	más	que	
copie la naturaleza de la realidad. La Imagen soporte del audiovisual ya no 
afronta	como	las	Palabras	un	padecimiento	hermenéutico	que	descubre	el	







atrapado,	así	el objetivo no es alcanzar lo que está bajo la superficie de la 






regímenes	 audiovisuales	 analógicos	y	digitales,	 cuya	persistencia	–diría	
Walter	Ong	en	su	referencia	a	la	oralidad–	continua	en	los	estratos	profun-
dos de la memoria y la mentalidad colectiva.
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Lo que	 no	hemos	podido	 aclarar	 del	 todo	por	 la	 resistencia	 académica,	
es el hecho de que la oralidad y la imagen son procesos diferentes pero 













que las culturas que van adquiriendo la escritura comprenden la realidad 
(2000,	22).	
La	propuesta	de	Leonard	Shlain	es	que	ese	hecho	significó	un	cambio	drás-
tico	 en	 la	 forma	de	pensar,	 causa	principal	 del	 ascenso	del	 patriarcado.	
Mi	insistencia	es	que	hoy	estamos	reconociendo	los	regímenes	femeninos	
también	en	lo	masculino	y	los	masculinos	en	lo	femenino;	por	tanto	hay	un	
ascenso de la audiovisualidad de cara al dialogismo.
Esto	se	nos	aclara	aún	más	si	pensamos	en	las	sagradas	escrituras,	en	re-
ligiones	que	como	el	judaísmo,	el	cristianismo	y	el	Islam,	apelan	al	libro	
y	 su	pliegue-despliegue	 escritural;	 todas	 son	patriarcales,	 formas	donde	
el	significado	se	revela,	pero	además	no	está	presidido	por	una	diosa	sino	
por	un	Dios	sin	imagen,	una	deidad	abstracta	que	no	vemos	jamás,	solo	





el indio inca historiador Titu Cusi Yupanqui decía que los indios andinos 
se sorprendieron viendo a los españoles á solas hablar en paños blancos,	
es decir leer en sus papeles. Pero más que	nada	los	dejó	estupefactos	el	
hecho de que los españoles se mostraran capaces de nombrar a algunos 
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de nosotros por nuestros nombres syn se lo decir naidie [3.1./yupanqui 









la imagen y su regímenes de audiovisualidad. Tal es así que la entrada a la 







que apelan a los imaginarios corporales y hacen uso de las dimensiones 
contextuales que los circundan. En tanto que el signo verbal escrito es 




cosa	vio	W.	Benjamín	(1982)	en	la	reproducción técnica del arte,	la	nueva	
sensibilidad cultural de las masas y la presencia creativa de lo popular. 
Benjamín	configura	un	nuevo	sensorium	al	mirar	que	la	percepción	reco-
gida	del	individuo	en	soledad,	el	observador	de	pintura	o	el	lector	de	lite-
ratura se ha dispersado.	La	dispersión	rompe	con	el	antiguo	modo	cultural	
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Ha	 sido	 Jesús	Martín	 Barbero	 quien	 estudiando	 los	 dramatizados	 y	 si-
























¿Cuál de los dos procesos comunicativos descritos anteriormente es el más 
adecuado y el más válido? Es verdad que son opuestos pero no hay duda 
que	también	son	complementarios,	sólo	que	el	momento	histórico	del	al-
fabeto	se	proclamó	hegemónico,	enviando	a	 la	 imagen	y	a	 la	oralidad	a	
un plano vicario y moral. La imagen no es un estadio de conocimiento 
anterior	o	posterior	a	la	palabra,	porque	no	puede	concebirse	el	uso	de	la	
una	sin	la	otra.	La	comunicación	sin	índices,	iconos	y	símbolos	es	prácti-
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cultura	tradicional,	ancestral	y	popular	que	solapados	por	ser	considera-








el goce se asienta en los símbolos que análoga las imágenes al interior de 






inferiores desde un punto de vista estético, o más bien se trata sólo de 
nociones distintas (ajenas) a las ideas establecidas en el arte literario, 
clásico y moderno	(2004,	23)
Cerremos este apartado diciendo que el audiovisual popular que ya no di-
buja	un	sujeto	colonizado	y	dominado,	que	no	se	reconoce	en	la	comuni-
dad	incontaminada	y	auténtica	que	resiste	la	corrupción	de	la	modernidad,	




Ticio	Escobar	 refiriéndose	al	arte popular,	 un	 lugar	 en	donde	diferentes	
sociedades	se	representan	a	través	de	maniobras	formales	que	pueden	o	no	
aparecer separadas de las muchas funciones que requiere el hacer social y 





vo,	de	lo	que	produce	lo popular-masivo que niega las diferencias y reduce 
la	múltiple	identidad	una	masa	sin	diferencias.
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La tres miradas del Quinde2





de los sectores reimaginan sus haceres y situaciones diversas recreando 
las	formas	de	su	tradición	propia	para	asumir	los	desafíos	que	impone	la	
Modernidad	hegemónica	 (Escobar.	2003,	281).	De	suerte	que	 la	especi-
ficidad	histórica	de	lo	popular	en	América	Latina	es	el ser espacio denso 
de inter-acciones, de intercambios y reapropiaciones, el movimiento de 
mestizaje. Pero de un mestizaje que es proceso no puramente “cultural” 







pasado	estático	no	 reconoce	 la	hibridación	de	 la	vida	 tradicional	con	 la	
moderna. Otra mirada dice que la cultura popular no puede menos que 
adoptar la forma de una variedad de cultura de masas –lo cual puede ser 
una tragedia o una solución, dependiendo del punto de vista–	 (Rowe	y	
Schelling,	1993,14).	Esta	postura	no	confía	en	la	imaginación	de	los	secto-
res	populares,	ni	en	la	capacidad	de	las	culturas	tradicionales	para	producir	
una	modernidad	 diferente	 y	 propia.	Otro	 punto	 de	 vista	 polémico	 es	 el	
marxista	que	ve	en	la	cultura	popular	una	misión	emancipatoria	y	utópica,	
donde	 las	 comunidades	oprimidas	a	 través	de	 la	 conquista	de	medios	y	




en el aire y volar hacia adelante y hacia atrás con su veloz aleteo. En muchas culturas 




Quinde: re-presentaciones audiovisuales de Colombia. 
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que	ubica	al	observador	en	un	sitio	ideal	desde	el	cual	juzgarse	como	pro-
motor	(o	no)	de	un	futuro	positivo	emergente,	además	escamotea	la	cues-
tión	de	cómo unas tácticas populares podrían traducirse en una estrategia 















porque los intelectuales e investigadores sociales siguen mayoritariamente 
padeciendo un pertinaz ‘mal de ojo’ que les hace insensibles a los retos 








Canclini en Culturas populares en el capitalismo,	observa	que	en	la	época	
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ginarios que confronten las hegemonías letradas-audiovisuales enlazadas 
con	las	industrias	culturales	privadas.	A	este	respecto,	el	tratamiento	que	se	




un simple registro o instrumento que le impide desarrollarse como sistema 
de	expresión	y	comunicación	que	re-imagina	lo	regional	y	pone	a	dialogar	
a lo local con lo global.










nuevas manifestaciones expresivas y comunicativas al interior de la vida 
social	en	ámbitos	privados	y	públicos,	artísticos	y	académicos,	pobres	y	





Como campo de estudio o metáfora espacial la cultura audiovisual es un 
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Asumir	 la	 cultura	 desde	 una	 representación	 del	 conocimiento	 distinta	 a	
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más	allá	del	mentalismo,	ampliando	la	noción	de	Cultura	Audiovisual	para	






La	hibridación	 imaginaria	queda	así	 representada,	de	 allí	 que	 la	 cultura	
audiovisual	tiene	que	ver,	por	un	lado,	con	la	mediación	de	significados	
que	 activa,	 y	 por	 el	 otro,	 con	 la	 capacidad	 interpretativa	 que	desarrolla	
a favor del conocimiento. Para que la cultura audiovisual ocupe el lugar 
























Tercera mirada: la investigación-creación. Quizá ya estamos en el um-
bral	del	sueño	de	Leibniz,	según	el	cual	 los	símbolos	matemáticos	 libe-
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lo dice el profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Fernando	Zalamea	Traba,	al	referirse	a	la	dinámica	combinatoria	de	inteli-
gencia	y	emoción	que	dio	vida	al	museo	Guggenheim	en	Bilbao:	
La	 creación	 y	 la	 investigación	 son	 para	 el	 constructor	 mental,	
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tendida	para	el	sacrificio	de	 las	víctimas	en	el	 intercambio	natural	de	 la	
cadena	trópica	entre	presas	y	depredadores.	Más	adelante,	en	otra	sección,	
diremos	que	la	trama	representa	un	saber	incluyente,	mientras	que	la	red	
traza un saber sub/ordinante y que la trama encarna el principio de sabi-
duría,	mientras	que	la	red	representa	un	saber	indiferente	a	su	dimensión	
ética.	De	entrada	es	preciso	 indicar	para	evitar	confusiones	que	una	red	
como	 la	 red	global	de	 internet	puede	contener	 tramas,	 lo	mismo	que	 la	
trama	puede	convertirse	en	red,	pero	no	obstante	la	distinción	se	mantiene.	
(2007,	18-19).
Quizá al margen de lo que Richard Rorty dio en llamar el giro lingüístico,	
podamos	iniciar	un	giro	audiovisual,	una	arqueología	y	geología	creativa,	
que	abra	el	círculo	que	cierra	el	lenguaje	verbal	al	intentar	comprender	el	ser.	
Las	 tecnologías	audiovisuales	 tejen	un	mundo	complejo	de	 significados	








talidad de los espacios de la vida y todas las dimensiones de la persona 
(Marinas.	200,18).
Hibridación y síntesis
Defender	 la	 posibilidad	 de	 una	 estética	 audiovisual	 popular	 promueve	
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readaptar	los	lenguajes	metropolitanos	para	sentirse	ciudadanos	del	mun-
do,	sino	afirmar	senderos	propios	de	origen	tradicional	o	pre-capitalista,	
pero incorporando con naturalidad las formas que las nuevas sensibilida-
des requieren. Las culturas populares reimaginan por el audiovisual como 
práctica	cultural	y	tecnología	contemporánea,	y	negocian	con	espacios	e	
instituciones que tradicionalmente han estado reservados a la cultura ma-
siva	o	ilustrada	(mercado,	publicaciones,	tecnología	audiovisual,	circuitos	
y	 redes	 internacionales,	 etc.),	 sin	 que	 estos	 cambios	 signifiquen	 atentar	
contra	su	historia	propia.	Toman	directamente	las	formas,	 las	metodolo-
gías,	las	tecnologías	y	los	conceptos	que	necesitan	para	la	realización	de	





















Las teorías que sustentan el multiculturalismo norteamericano critican el 
concepto	de	hibrides	cultural	y	lo	hacen	desde	la	convicción	de	que	todo	
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que estructuran las culturas populares y con una teoría y práctica comuni-
cativa	que	desde	el	desarrollo	empuje	el	cambio	social.	Así,	el	programa 






La	finalidad	central	de	El Quinde es acrecentar el banco audiovisual como 
capital	simbólico	de	las	culturas	locales	y	regionales.	Se	pretende	la	rea-





proyectos audiovisuales y demás productos regionales o sobre las regiones.
4 Producciones como El Pacto:	una	película	de	la	tradición	oral	de	Nariño	(IECO-Un-
televisión,	2003);	Carros Alegóricos:	el	carnaval	de	negros	y	blancos	(IECO-Universidad	
Nacional	/	Gicea-Universidad	del	Cauca	/	Fondo	Mixto	de	Cultura	de	Nariño,	2009)	y	
La semana del diablo,	el	caso	de	Puente	Nacional,	Santander	(IECO-DIB-Universidad	
Nacional	en	coproducción	con	la	Alcaldía	de	Puente	Nacional,	2010),	son	claros	ejemplos	
de	investigación	creación	audiovisual	con	la	cultura	popular:	el	primero	con	la	tradición	
oral,	el	segundo	con	 los	saberes	y	prácticas	artísticas	del	carnaval	y,	el	 tercero,	con	 la	
historia e imaginería oral. Para	mayor	 información	 sobre	 los	 procesos	 y	 resultados	 de	
estas	investigaciones	consúltese	la	página	web	del	IECO:	http://www.unal.edu.co/ieco/ o 
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y	 los	medios	de	comunicación	centralizan	 la	 información	y	 las	difusión	
socio-cultural desconociendo las diferencias regionales y locales como 
valor	de	riqueza,	o	atienden	a	sus	 imaginarios	desde	 los	estereotipos,	el	
proyecto El Quinde audiovisuales encuentra sentido intentando conectar 










to	 de	 partida;	 pero	 ante	 todo,	 es	 un	 centro	 dialógico.	Con	 este	 impulso	
significativo	queremos	imprimirle	al	programa	El Quinde, la fuerza y el 
conflicto	necesarios	para	proponer	un	campo	teórico	de	frontera,	así	como	
metodologías	particulares	fruto	de	los	diferentes	contextos,	que	sean	ca-








a la cultura audiovisual popular contemporánea. Constituirse como una 
propuesta	 transdisciplinaria	no	es	un	objetivo	de	arranque	sino	de	cons-
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se desarrollan y operan. La dialogía intenta encontrar en la perspectiva 
múltiple	prácticas	sociales	y	comunitarias,	interpretaciones	o	lecturas	de	
diverso	orden	social	y	cultural,	que	enriquecen	la	investigación-creación	y	
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